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 The purpose of this work is to analyse the situation of consumers in private international Law, making specific mention to the 
online consumer. Firstly, we will analyse the terms which appear on this laws that we will analyse during the development of the 
work, identifying the common elements to consumer definition. Secondly, having the consumer's status as starting point, we will 
analyse the jurisdiction and the applicable Law to contracts formalized by consumers in the international area, in order
to analyse the protection recognized to the consume. Thirdly, we will analyse how is the consumer protection recognized and 
articulated in the scope of the European Union and we also will analyse the Spanish legislation in this sense. Finally, we will 
mention alternative systems developed above private international Law.
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El fin de este trabajo es analizar la situación de los consumidores frente al Derecho internacional privado, haciendo mención 
específica al consumidor online. Comenzaremos con el análisis y aclaraciones sobre la terminología de las leyes que estudiaremos 
durante el desarrollo del trabajo, identificando los elementos comunes respecto la definición del consumidor. Posteriormente, 
siendo el estatus del consumidor el punto de partida, analizaremos la normativa respecto de la jurisdicción y la ley aplicable
a los contratos formalizados por los consumidores en el ámbito internacional para analizar la protección que les es reconocida. 
Así mismo, analizaremos cómo se articula en su caso la protección reconocida al consumidor en el ámbito de la Unión Europea, 
analizando también las previsiones recogidas en la legislación española. Por último, haremos mención a los sistemas alternativos 
surgidos al margen del Derecho internacional privado.
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 Lan honek kontsumitzailea nazioarteko Zuzenbide pribatuaren baitan zein egoeratan kokatzen den aztertzea da, online 
kontsumitzaileari aipamen berezia eginez. Lanaren garapenerako aztergai izanen ditugun legedi multzo horietan jasotako
izendapenen inguruko argibide eta hausnarketatik hasiko gara, amankomuneko elementuak identifikatuz. Jarraiki, 
kontsumitzailearen estatus juridikoa abiapuntu izanik eta horren araberako arauditik hasita, nazioarteko arloan aitortzen edo 
ukatzen ahal zaion babesa jasotzen dituzten nazioarteko xedapenak aztertuko ditugu, eskuduntza judizialaren eta 
kontsumitzaileek burututako kontratuei aplikagarria izan daitekeen legearen inguruko xedapenen azterketan murgilduz. Honekin 
batera, Europar Batasunaren baitan kontsumitzaileen babesaren egituratzearen nondik norakoak ere aztertuko digutu, Espainiar 
legediak jasotako aurreikuspenak ere hausnartuko ditugularik. Azkenik, egungo nazioarteko Zuzenbide pribatutik at egituratu 
izan diren bestelako sistemen inguruko aipamena eginen dugu.
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